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assured' Model Cities 
safe (rom federal cutbacks 
""' __ "-.1_04_.,... __ 
IIU. a......._W. _Vlcw ..... _ . _ 
_ 04 ".. n.ndar. lIoIIlI .. ___ 
_VIoao .. __ -._ .. _  ...... 
.... a.......1aot _ . ~ lor _ l.4pIaotl 
MacVicar asks Convo 
., ..... -SaIf_ 
CarlIoodak .. a yo r O .. . l d 
1[_ said T10unday be .... 
recet~ aaauraDCe'5 !!" 0 m 
fecle.ral omclata dIa, C.l1Ioc>-
dale' . MncIeI Cltl"" proc:ram& 
wtU ..... be aftoaed by re -
cen<ly _edl_ral CUI -
bacb. 
TIle ~)'OE aDd ModeICltiea 
DIrector Robe" SUlla.rI""l-
ed LO Wasbillpon W_ .... y 
'0 meet .lth Robert _ . 
deput )' c:!! !"eclor o f lbe MUon" . 
Model C!:lea procram. 
Accor~ LO 1M ma)'OT. 
-.a.we r.ec.et¥ed auuraocea tba.I 
any NdptJorbood [)eooeIop-
me .. ;>rocnmo (NOP, already 
commlnecl 1rOUId .... be w1tb-
dr ..... -
Car.:oadaIe·. $1.1 mllUon 
NOP Ji'Ojec:l Ia a-ty dec! 
In with dJ6 owaall Model 
C Ille. prop'lDI. acconllns.o 
Sta1J5. NOP 10 a I~ of 
__ -<II' urban reDeWII.n-
corpor .... ed In !dodel Cillea 
project ... 
TIle Nlxoft Admlnlltr...-IJIJ10UDCecI W __ y .40pe:r to join w~th University 
Celli CUI 10 die Model Cldea 
.eralty. We _ tie tree 10 budtIec. 1 _ expected '0 
.,at, tree 10 ......... tree aftflC! 60 dI:IeIt aeroea die 
to ~ wtl'hbi die bouDtSa • comuy. _ /' 
5 p. alii a.. II _'lOCAtion 01 oreler ." Tllere ..... a tOUll at I ~ 
.....auy IdlJ In d>e plaDnl", 
~ 0( t.Iodel C ities pre>-
)ecU Wid! (uDds ,... 10 be 
eumarUd. . 
CU1>oodale ...t>m!ned I t& 
N OP eppIJcatlDn I .. , Oec~­
ber. aca>rcllna '0 W UU. ra J . 
Burn.a. commi.uloncr of lbc 
Communi t y CQDJilt'!"Y&t.iOn 
Boo rd. -.-
WbJl.. tbe . pplIcadon bas 
alreJIdy bf"" appro.-ed, C u-
booda.l.e I ••• alling wurd f rom 
le6o:ral oIfld.~ .ha •• he pro-
cram ';11 be lunded. 
EarIJer tbe Nixon AdmtnJ&:· 
(ration b.ad announced plan.s 
to cunail NOP bud&r:l~ 
Car_Ie', N O P grant 
would par ·lor land purctwo.-
co..t. 10 . l OO-acrcareaotthe 
city planned lor public _.'11& 
pro)ec .... 
BurnA Uld t.be area InyolVled 
' " r "",hly _ b)' WaU. 
o • t. 8. r n co 15 and Flac.her 
StTert: a . 
He IWd Lbe $1.1 ralllJon II 
,be fI.uI ...... at d>e project 
.nd 1rOUIdpaytbelnJtIaI year'. 
co_ He adcIecI lAa' d>e etI-
ttre HOP project Ln (bat area 
"rle. In t .. ., ....... Tbuu- "AI ,bIa tlId..rlllry we do communlt1e. 10-41 -eo, die 
.,.yallerllOOl!,CllanceUorRD- .... "opec! LO h .. e acene. 01 O l. ,rl el of Columllta and 
ben "acVlclr ebIJl~d dLaorder.tbere· ....... bemutual Pue"O Rico panIocIpat1q In 
lboee ....... preKII. 10 join re.pect of lhe <1Ibr. of ot~o. Lbe prop-am. Ciu1>oadaIe I. ' 
lbe UlIIveralry and beco_ "acVlcar wd. one of liIe8e drl"" 
"p&rtDeJ'. for CbaD&e 11\ tile la concJumoo tile C 1wIce1- Tbr cre-- Impaa 01 d>e 
fteld 01 HiJber E4IIcatloIa." lor ap1D we1c:omed Lbe lrellb- prosnlll .,... ... elIpeClecI 
Mac:Vlcar II&l4 m. tble ..... lO SIU ... a.tecI 'helr. LO bit tile "8eCOIOCI J"OUIId" 
.••• 1 tI_ 0( cUf!Jca"y. w. lIelp JI> dJIa "you at crloca! _ -. Tlleee ama1Jer 
01 .urmolJ and· a li me 0( ~.. 
cb.a.QI _ 
"Tbla Ia ·. drae of ella",. 
10 Lbe aCCll.muJatlon 0( k ...... l -e._. and lhe ... y ~1ecIp 
la be" 1M 10 \lee. Tld.a 10 a CUDe . ..... 7011 wtU _ 
c_~"'Il""_ aM........, rnc. ... Mae-
VICU ...... 
tot\IcVker -......s '" e.)'-b(a",,",tIIe __ ·"' . 
_plea a.anam- at .aaI aM"""' _ 
I", a lIIII ..... ry .tlld.lll • 
...... be..-.n'~ 
••. •• 11 •• 1IRf_...uy 
........ O'-WIO ...... 
"a ........... 
TM CbaKtDor poUted_ 
_ at !be proIIIeaa lIIIl 
.... be rac.cs. aaIl .. tile 
cc.rol GI _ .. ..-a.. 
........ 108 . ...... ..s 
~..sndil ...... ... 
(led t.bM lila oaIJ .... 
eotCIoIa ..... mro.ta 1M 
~_ol ... 
Itll.\aHCt-
- .... ~ hamMlilJ 
pea lO _ ~._~ 
V::..r!:'~!..,·n::.: 
~ .... lKt, dJJ'ouP IIJIPl'OIII'Ial 
l .. tIIe ., .... tor ba_" 
JoIIlc:VJcar.... . SIlI 
_ ..... IA*... __ 
GuI..,. .... d .......... .. 
_.................. 
- .................. -<01-' 
I. ~ '0 be a ~-tO 
r ...... ) r pluI. 
TIle l OO-aue project wu 
orIlIlI&lIy • t.Iodel ClUe. pre>-
,ram If .... Burns I&Id. but 
Iiousi", and Urban Oe""k>I>-
ment oftldata (HUO: req_-
ed 1M dl) to f~sia" I~ 
pr oject 10 c.onform wub. NDP 
appllca.lon. 
Tbe Modd C "'<"0 cutbad: . 
.pn",lng I r o m Pres. de .. 
Nlxon S orclc:r of.. ~ bll~ 
Uon-doUar n :duct1on In the-
GOY'e' r nmefu -wux bu4&e-t . was 
dliK losed Wf!'~adI) b) NA. 
Ih.nI~ 1 J . li lKman. c1l r ector 
01 .be B~ OffIce a. HUO. 
A amaUt'c pcrcCO'nr.ac(' r e· 
ducuon in t-tL10 moniea .. Uo-
cated 10 granll fo r wate r; 
Sewe r and ()(Mr ncijhborbood 
lac.U. lea C o u I d jIIoparclize 
C orbon4ale ' , a""UcMlon lor 
. t.< Cedar Cr<"ek Re""nolr 
ProjeCt . 
That applicatton h.l a not )-'ec 
been _u,ed and II I. DOl 
tao.m _ dect Lbe CU1bad: 
•• ll b...... Nlxoft ordered a 
.2 mUll .... recluction In tbos<" 
project'. $166 million """, ... 
"...--_.-o.AI-,... ............. - .. 
_ L-, n.ndar. "'" __ • ____ - _ - - .. 
~-.- ... -~-.... "----.. ~ 
...... ~ .. _ n._ .... _ .. HMtjiriP.1 --._ 
.... ~... s..- ... _~ ___ .... ~ ___ .~
--.--...... -...,-.... ---........... ~ .. ...... -. ----11_-..... _ .............. .. 
-L.-..s 
r · . 
.MlIlleum: m y 
Forestry Club fire tonight 
~ sru Por ... 'ryClub8<lD-
fin will be held or 7:30 p.m . 
,ocby or rbeCnbOrchanlplc -
nic area .. 
AflY'O"W tme re.eeI In totn-
S.A.M. ",ill meet 
Mon., Ag uminar 
In, rbe ForearyCluI>c&II meet 
club membera and <he faadry 
01 ,be Departmem of For ... ,ry . 
PnatOt membe r . or (he For-
e. ry Club aJ.o c.an let: If> 
gr<be r .. [be bestnnlnl of 
an<:Kher school year , &aId 
Rand y Bluz, publJcl[y chaIr-
man o r tbe c: xecurlvc councU 
of [he Pore.ry Club. 
Ride. ...n I be shen ( 0 t be 
bonfire, Pe r .ana tntt n!'.C"d 
tn a rtde I .re (0 meet in t be 
Daily Egyptian 
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Tbr Socje,y for ,he Ad-
w.~ment or Manaarmenr. 
S. A.M. . .lIl hol4l Ita ftr l ' 
rne-euna 01 lbr f .. 11 1\ilner I' 
S p. m., Monda y, In ,be Aln · 
("uhuro SemlrUif Poom. 
b~U'.IY of t he ".g-r1CU~tlJ~ n~~"'r.!te.:~:t=-l 
Building .If 7 p. m. 
AU 01(1 me- mbc ra and In-
t~rc.ted lCudcnu Ire lny i ted 
to autnd. 
Ref r Clhmentl will be 
ec'rvod at (he bon'l rT and il 
I. 5UUeSCcd thar old ciOEbe. 
AL~O .,..0 .... IoI:COlJ'OJO 
~WRlLFOOU-
JOIN IN THE fUN AT 
MIDLAND HILLS GOLf CLUB 
YOUR STUDEN T 1.0. IS YOUR 
TICKET TO SPECIAL STUD ENT RATES 
.. Student Membership Drawing .Every 
Saturday. Must Ie Present To Win . 
TIte Ba, Place 10 ~ i... SoutIu!rn Ill. 
SY. .......... of CorlHo .. doJ. - It. Sl 
SHE CAME 
TO SIT WITH 




~ .J ~, 
----tiYBttter 




~y ..... _ . ., ~s.-
c ' .. _ c- ...... I,.., ...... - "'~ti-
_ GI!D ....... ~ w.: -ct-..L 
..... ~t1c117t8 ~_ ncb,~ .. _ ....  ~ ~..'!.-!.!!....... to ~ ...... r - a.DaaI tv die _ .... --. ~. ...... foIlooIM_ ... -_ ..... taaoIIy ............... . 
.u-.t 5en'kft............. til ......... ~ A. '-aM poe die ...... _ of I " I'_a,c-..o.x.w.~ ~..... :r ..;':"':-i • 'lIP z:.1liiIII)1O_._'I"U~_~oI' W=u:.~ ...... Pi ~. ~ ~ tar die __ 1'1Ie 01"'::"== ~ 8arncb. rooU 
4-11 p.a., PIiIJ.JaIII RaJ!, ...... -!I p.II~ UooI ..... ,..-w: ___ wfIl lie ...... die EIIClI* _jar belf - _ ...... 01 
l.ooiII 17. ' c-e:t AftI fL .... .. oa. 7 ..... SIx ... ~ c:laaFI are dDe - .... ....., 00al1Id 
PIIlllam HaJJ Pool: Opn 7- lewttII . !DdeC A~"" ~ ,...... .... to lie aJlllr(JRd ID DDcenIlIer.1ft Daao ..... caaaue. J~ 
J I p.IP. • SerrIcn, 7,30 ..... ID3 .... ~. wfIl .cany.OftJ' La .... said.. 0dIer ' mJaltJ'I Fawlltr. Grq J ........ carol 
...... ~ H!>oa' "8_ ....... S. "uidIIIJoa -"- !!III'fIiW q!laneJ'. JDddlRe wtddI die C:GllIIIII..,.., wID lie Nu". lIelcllRn aIld 
apouol'ed .., die scxm o..tp ~ W01801r- ccpI .. wfIllle.1ecIed ID CC'GCenoed - are. teac:ber ,,_=~= _____ _ 
P ... ar:lIIu Club '.30 mel -. Goal '--'>reI'. Of.- dIis.a.cdDL . ~. facultJ __ rel-
10:30 p.m • ....,.;.,p. FUJ'I' c:uaIon:"ee.Ip mel Com-
Audi t o rium. pnee. 75 m~ T'be ScIeDu 01 
utICa. • p~." willi ..t>-lltl. 
Gr __ CoundI: eommlaee '-n.e Way We See 0uJ' UIli-
Meetl ..... 10 a.m .. Luncb- ......... p.m., Teot bact 
eon. 12:15 p.m •• UIlIYerairy 01 Deal", Depanm .... 
Cenler lUYeJ' _. FUm: Cinema CI_a. 
Deon 01 ScIIct.aa: Lunc:_. • p.m. . OaYla Audllortum 
12 Il00II. UllIyeraltJ' CenIer Ia Wbam Educldonal Bulld-
OblO RociaI .... 
VleU\4ro ... Coa! ... lItee: BuI- • SAruRDAY 
tet l.uncheon, 1.2 """". Unl- POOd>alI Game-: stU , •• UIlI-
'01'.11), Cenler lleIlalaaance .... IJI.y of TIII>pa.I:30p.m •• 
Room McAndrew Stadium 
Geaeral Studle. DI ... lon: Counlldtna one! Te .. lng C<!fI-
Lunc.bec:e, 12 noon. UnJ.e "... tert OED Exam. a &.ru •• -
Ilry Cenler Sanpmoon Room 12.-.. Morn. Library 
Alpha Kappa Alpha: Dana. Audllortum ; Gr""'_ EnS-
Q p.m.-I I .m .. Unl.erolty 11011 Exam. I p.m •• Furr 
Center S.llroom , Audi tor ium in Untver-
Arnold Ai r Socle.y: Meetlna. .Iry ScbOOI 
7:30-10:30 p.m .. Wheelo r Drpa.n.m_ 01 Journ allam : 
107 Edltora- "d,l""raWoMt-
Soclol"IY Club: Meeting. ahop ot Southern illinoIs 
I p.m .• A,T1cultu~ Se:m- School Pre •• AI8OClatlon . 
lnar Room a •. m.- • p.m .• Aa.r1cuhure 
CMml_ry ()epanmenl: Or- 5 eo min I r Room and MUG-
,&/\Ie $em Inar. "The eycll- . 1 roy Auditorium 
utlon of Onbo-aub .. lIuled Pulliam Hall Gym: Open 
Add..... Dr. J. H. Hall. tor rcere .. I"". I-II p.m. 
_ater. 4 p.m •• Pb)'Jlcal Kappa Alpha Pa1: DaDCt'. 
Sclenc. BlI1IdIna. _ ;as • p.m.-I a.m .• UnI ... ralty 
American GuII4 cL Orpnl ... : C<!fIter Ballroomo 
ot..r. 6010-9 p.m .. Unl- SJU Karate Club: Meeting • 
.. ....., ~ Kukaatla. 3-~ p.m.. B .. hlnd N .... man 
40 foot stand up bar 
THE CLUB 
One Budweiser On Tap 
For 5e With This Coupon 
Fri Oet 3 
3rd Big W •• k 
1:00 - ) :00 . \ :0\ . 7:0S . , ; 10 
WEEKDAYS 
~. mel Late 1Ioom. Center 
Pl'Hbman TaI_ SIIow, I- A rib Student Oraanlzotloo: 
11:30 Pom.. Comm...aca- MeetIn,. I-~ p.m .. Morna ~ 
tlon·. TheIUJ Library Auditorium 
Ce t SlU Soccer Club: SIU ••• -.. n er ann01llleei IIId1aIIa UIlIYUIIIry. 2 p.m.. ~n
Sor:c:er Pteld EuI 01 SIU ..,---
free food. evenin.. Anu F RIIDFlUlfn 
e PI Stama Bpe1I_ ClbaIUt'. -
Tbe Newman CenteJ' baa 9 ...".-12 _. UIlI .. J'JIry CC»UUIICJ¥'W 
IlIIIOWICed I tnee .pa ..... "1 Center Are. H ® ool.Oll_ ON. .. 
dtnnar 01 6:30 p.m. SUnday Arnold AlrSoclc.<y: N-... --
II !be NewmaD Cencer. 71S 7 p.m .. Wbeeler 107 :~~=======~======~~~bJJ~~~~~~!~~~ S. WubiDCton. lIoo .... cll N ........... LIfe IMur-
1'0111 m\llk will be proY1ded &nee Campoli)': Breath. A 
II !be dinMr. Tllent will be Meettaa. 9-11 a.m •• UnI .... - DINING PLACE 
• time lor all pe_ to ... airy Cent .. r Lake Room ~ of 
IcqIILlated witb ucb Olber. POrn: 7,30 p.m •• On .. Aud-
New Ida .. for tbe CUler IlortuJIIIDWbam EduudoD- '~_3:~ 
wUl be diKuued: aI Bulldtna rd~
LATE SHOfil FRI. & SAT. "OUR SPECIALTIES" 
AT " :30P_II. 
ALL SEATS $/.25 
• VEAL PARMIGIANA 
.CHICKEN CACCIATORA 
WITH C .. C.K(N U'4RS 
• FETTUCCINE 
IT AUAJUMEIICAN CUISINE 
TWO DINING ROOMS 
·7iwtt.1i. 100M . ~ 100M 
DINNER 'Ill 
COCKTAILS 457-8737 
- ~'I . · 11 · 10; !>.L !>· Il CIo_ SUn. 
,....,. ..... _ 'n...,. _i-adII aid 
.~ .............. -~ . 
 .. 'f.G.. 1RMa-- "' ... UId-
__ ~ 08IcI6.\.et'8! - .... 
CD __ CDnI '"" .. ~_ ......... 
..,_ ... _ .......... ~CD ... 
__ "'*' _ ...... "' ... ~ee.-
wr. TIle CIINr !III...,. _ IIIdrfJIdrc JIDale. 
-. -.. CD ~ dleJwfUpmb-
.... , raulll .. c:aarpua. 8CIdIIII _ ..,;eeded 
10.11 '" ...... 10 die ndIoe1" I .... dy SIlJ 
IJ'OO8ICIa. - • 
III ....... 10 ..... dec:reptt ....... -. 
~ .ad dYe • _bet 01 Ibe bar-
nc:ta_are ClqII!io.eCD ... .-m. Oftendmu. 
be J"eYealecl. Ibe ..... Ire IIItn10t '" ... of Ibe 
wood fna> e baJldlllp m ... be completely 
re_1ed 10 comply .ntll !be tau. of a 
_ ocCllpanl. 
Tbe atrucwrea were ocqulred by Ibe UIll-
nr.\Iy between 1947-1950 In order 10 belp 
eUmln,"e an .aae dormalOry ..... ruse_ 
Southern ... - raotns rapid upanlJloc. 
At IeuI 75 .en o~ly buill, and fo r-
lUatel, forlbe cam.,.. •• moretballhaJl ollbe 
.,.eo~ ..... met _ a rimely end. 
Toft,. __ 0( Ibe b~rracka haye been 
mooed from !belr onpna! locacJona and 
an belllJ ~ 10 boll.., ac ..... ce I.bonrorlea. 
lbe DepaJ'lmcn< of DelliII'. !be DepartmeaI 
of Joumallam. lbe DaDy ElYPllan. !be Unl-
.erlllly Budae< Director. faculry omc... and 
_ral c1 ... room •• 
Pe. ~e. II .. ,. an happy ... ttI: ,be. 
cam.,... -lIIkal"".. lIlouuaoro compl.1n of 
Umlted opace. Inadequ_ beilin, mel coolin" 
lack of facfllt .... cnadeJy buill. potentially 
....... rou. porcbe. _ .epa. and poor Yen-
1II.1on. Student. compJaJn tbar oome b.r-
rack c1u_n. upedally In !be .rea on 
Cam ..... On,. ~ Ibe CommunlcOCton. 
BullcllllJ _ -.m 0( t ... We Science Bulld-
Ln,I. loot Ute • c,roe;. between • concent ra-
l10n camp _ a chide ... lann. E.... IbouJI> !be loob of !be paeuclo-
buUdlnl' II Impo"_. II !be barrach were 
:::':"":,aJ~ =rxt:"..!.d~~:~~: 
But In _don 10 beln, !be moleo on SIU·. 
lace. many an po .. lble beallh and fire 
lrap.. EYe. II !be lact. \hal poor ..,neala-
l10n and Inadequale lemper ... re coMrol and 
•• Iit .aIrW.y • ..., cracked wIndo .... and bad 
IIIIIrtns _ IIIJlbIns bul Ideal Inaulatlon 
lDCo~ In m..,y barrack. were leflO' -
I .... tbe potCIIIJaI n re baurda of !be cheap! y 
mallie ___ nberboanl " buDdln,." can 
- be a.,ore4. 
To prooe till. potnr. IU'ldeaJp a poaalble . 
Il>oulh hopdUIly untoundocl .xample. 
"C..-aJ. Plno.panmc.nl report "I 7. 
Oct. 30. 1969. '1 .. _ atIlOmpted lo ..... er 
• call .1 8:S7 :a. ~ IhI1III dIIIt Ibe 
... _ of JCIW'IIalIam barr8ck IOIS4 ... 
.. flrI. ~y •• po_r tTaDaformer 
IKOIJ'ed IiO • pole Dearly Ud ei1IIoded. 
~ opaJb ... !be mot of die buiJdJa&, 
8, die dIM ftftmft arrIft<I on !be oane (110m 01 die Tec:IIIIoIoO BIllIdlnpl. !be 
.un beJJ4IIIa' ••• ablue ... wdl .. pan. 
0( U I'l1O compalon barrack. _Ibe -.. 
put. Of die -arbr Fora...,. BuIld..... EIo-PM.,2 _ IS bad I clIftIcoI4ttlme _-
e11q .. tile cramped paftlnc are .. around tile bodIcIIIII _ by die _ !bey were In 
poIIIl:Ioe to _pi It> .......... die fire. 
• .... 111,..., aprud to puuo(Tbom ..... •• _- . . AddItIonal _. were __• 
_dle ........ ........,._ ......... 
• S:SI .... 1Oda1. All Iflree berradc. _ .. 
... ,.".., _ ... ..., dut ...... IIdIJctecI 
.... die ~ BIllIdJaI. ~_Iy 
-.rut. Of _ .... ......,... .. 
~Il, •• will _ ~ ~y. 
_ Carr 
'Public ~orum 
\ \ \ I i\ I t C~~ESS 
·YOU·"F'.~ 
U.N. not a 'Peace Ship' 
My Ieclure and wn,J,. com • 
mltrne:... led me [0 New Yort 
C I,y one day ..... week. My edllor 
• , Kuper • Row bai/Pena '0 Uye 
... 1,b1D ,be obadowol lbeU.N.bull-
dl .. oc !be bank of ,be E •• RIYer. 
AtI.r k ..... ber apanme.. .nd 
reuanq (0 my c.&.r to hurr)' off 
to • klcture dalr l. ... New JerK)" 1 
bappeDed '0 .... borde. 0( U.N. 
deles:ate. trom yarlou. nauon. 
wbo bad )u.s< IInt.bed tbe'r day'a 
del.1beralkma Oft world peace. A.I 
paued cJua,er a of Africa .... Ind-
lana and ocher • • I «",ld not help m_ .. abo<a lbe ,n_1e1>-
era,jon between _orld ~nta and 
!be daily IIC1lY1l1e. of U.N. de 1-
eptea. Eacb da Y of ,be year !be) 
are ......aed In mUl ... ma1J ..n: 
_.bola: pe.a.u nUe !he _odd coo-
d.1JUt:8 (0 smolder. 
Later 0. In ,be .-e ...... I bop-
pened to find myaell oa ,be :.ant 
of !be Eaat It IftT ap In. aome 
'_exy bIoclt. IIOrtb 0( ,be U.N • 
bu11d111a. I ... I:ouell .. Tbe Peace 
Sblp. • dream of one of <be ru I 
pracemakera of the world, An i. 
Able Na, haD. I couJd noc be Ip 
f",Una lhal bere I bad found an 
......-.a' to a peaceful world, ~~ 
'bouib .. ,Iona and IOYernmrm. 
coaiIIul' to loot down tJaco r1w r 
toward ,be U.N. 
T1louP ......... ec pIlyalCall) b) 
OIIIy • few 1IIDda, n.e Peace Stdp 
and !be UaUed Nai:ona are wor Ida 
&pan ~y. Tbe ~ce 
SIlIp'  • "people to pee>-
pIe'-~ .. -
I ....... 0 C1II thrc>oIp..- _.aJ lIypoc;nay __ " -<lit and car-
ry .... -.. '" peace 4tfectl) 
to !be........ Ah~.u.. It I. lbe 
............. wtlJ"'. ___ 
tIacJdo to _ war. T1oo_1e 
0( _  be ...-..'0 
reb Utnr _ .......... If dory .... 
.... ID_.~....-.­• __ U~ 
l ec:c>pl&tlll _ ..-... and 
.....-- ..... faUrol tol!rUlUY 
.......,. of peace 10 .... _-ftJIN _ Eaa. AMr • __ 
........ Ie .,., • ~ poap6o-
oriented appro.ach to bnn&lna Arab 
and Je-w tOietber. tHe dream w ... 
[0 purcbaee I; at'tp . eqUlppl", U 
with a 50 Kllo.an tranamluer. 
tape., rad iO rece lvera, and Ot her 
nece-... r y e)ecirontc r' ce&.f. The 
tully equippe<S veu.el would be an-
chored In t he Mediterranean 
rtrelYe mile. ouuick- thit terrl-
torlal water. otf lauel and tbe 
Unlled Arab Repub!l c . 
_\ noattna "Voice of Peace: -
Nathan' a P.ace ShJp would broao-
c aa.t me ..... e. 01 peace to all 
peopic· in (be- area In an etlon 10 
ea.e len.aionl. Me ... ae .. would 
bit' broadca.t In HebT~, Ar-able, 
F fC'nch and EnaJllb, f«rurl,.. con-
tt~ mYI IC and new. al well 
al the read'!", of peace me....a.p:. 
from tbe Bible and tbe Koran. 
Able NathaD loot hi. dream 10 
Holland. H~ lound a ~ 70 Ion Dutch 
c,ca.rr, buJh In 1940 and ._-
won-by In e"'rf:t) w~y. ~.et &bouI 
ra,alni monel tbr~ diurc .... 
and exher 1f'OUI>. of 1""",,",11. Tbr 
Oweb people responc:k-d ma,nlfl -
c.eraJ) &ad Nathan ra l~d {be f'I("-(.-
eaaary ~.OOO 10 pU-Tctu .. Ibt 
abtp and NU 10 Sc-w York. AU 
cotllrt.bvUona 'Ame from IncUY1-
dUII.S, _ttb an Iye-ract' , oartbu-
lloa 01 Ibr~ "me-r l, afl dollar ... 
No- N.,baf'l II bard II wort U")'tIIc 
to ra* an a4dJtioGAJ 51 70.000 
to awnpld~ bJ. dream.. Com-par.,. !be • .nod WlIJJJtpeN '" 
people- IDd .,..-erlllJllela. to nuace 
-. _ ... y. be Ie ..... for _ ~ pttCaII 01 _ I, 
IV« 10 put a. armed f\pItt ..... 
"'S<the r. No- N ....... Ia ..,.,s,. ID 
lIad aomr 10 It. wbo wtII IlIlll8Cl: 
hfe. 
AbW N&tb.Ia t. • wtu All .t n-
DO""'" Ilk. La .. ,...... be ""* a 
Cbrl"~ aldp ID Boatn .. 1dI 
3.000 1-. 0( 1__ Ik ~ a 
$1~ ~I .. ~Boat ..... 
Bolt _ aU '" _'. __ 
ratauw ofIoru In doe lJIdtecI _u 
-_ I""'_~ 1M 
n<:es.t, (ned to e-aUM ....... .,. 
""-' lO ""'ltI ... flrat t.nd) 
1"q:rMed «_ ....... .. 
eqooaI ....-on- '" Ar ...... "-_ 
......... N.M ....... ~ 
$I~ In hta f'und - ralal,. e-Non , 
com . c llre about 200 foundadona .. 
Hl" cndrd up w llh I '~COnlributl(.ln 
fr o m a fou.ndal1on In Ml.aaourl 
Ind m.a.ny leiter. - I&blns tum tlx 
be ... 
Abl~ Nalba.n'. rdu.aaJ 10 ,,-Uaw 
l o v e rnm e- n ta l commJf11K"nI to 
death 10 c.onftnr hi. rrwnc mrma 
h .... . of COUf'-.e, pllc~d tum tn lC'Jal 
)eoptrdy. He faC4: •• )TIT In 
prl ..,n IrnmecUalcly when he re-
t urn.. to laracl. He Ylol.a,t!d • 
, o'f'e'rrunc-nla.1 realri otononlraYel 
10 Arab coursrtel b)' mat:tncthrrt" 
nlp.1 to Cairo. SuI: Nahan In· 
alae. thac u~ •• .oIdlu.cf'O •• 
(hr bo:rdlltra to tUI, tlC' WIU ero •• to 
prCrt'IOtC' pe.~. 11· • .,n of a.n 
=~ 1!e~I~ ':y~~;~; 
croaal,. • 
WbeD Na&haa _ aaJ1 for New 
Yort: In Ida Puce SIIlp. O!ho:r 
011 • .,. III !be Doac:l> barbor Upped 
lbe ir nap In .. I .... II ....... 1 ... 
10 be __ . , be Will pi ueqaaU, 
.. arm r ec.t'pl1On '0 tJxt Slatea. 
Pre-•• cOYrTa~ baa beftt mtntmaJ. 
Aa • re-.wt. funO- rl l •• ,. dfo-rlO 
ar c .109 10 c~tch on. 
So Tlw P~.C'1l" Shtp rnna..,.. 
4oc.tad '0 I be £aM ".9'«1' •• ,u_n, 
to bear lrom '>or pucdu! ,,,-. 
TIle _ .... I.: P.JJ. 80s 111 1. 
Pra,*U. D. Roo_It Po. Oft, • .,. 
New Yo~ Cuy. N. Y. 10022. 
C-nlJuUono _lei be ...- 10 
" T1oo PUtt SIIIp p....,". o. 
Tbuz_) ...-... oa_r 'I. a • 
• p.m. a huotJ-raa .... ____ • • 11 
be bolel at ,bo I_II HaccI I. 
New Yort. CII,. Same)() AbI" 
NatMa orlPMJ,o "W lie _ 
""'--~.rU ... 
... colJecur. .ra I......... ...., 
......... to -"~"Ihe 
~. . 
T100 Eaallwer .......... tuli"" 
..... 10 • ......,.,...., ...... Ibe 
-."'_0(--. 
.. .,pa"" "'.rd«r ....... __ 
drGpped 1- doe ._ -..ura c_ bt>oI... T100 ""*'" 5IIIp C<IUIcI ., ...... e.. ru..r ___ 
tJrdy _ ...... -..11 .... 









IN.,, lV- Pl__ 0_] ' 969 " _ S 
r-
ME.lSTER BRAU 
6 Pack T A 80"1., 6PAI( CANS 6 PAl( • OK CANS 
89( $1 09 99( 
LIQUOR 
KILT CASTLE 
86 · Proof Scotch 
J. W. DANT 




Dry R.d Wine 
Y, Gal. 
HAllERS 
80 · Proof 
Vodka 





















• •• ~Ol. aggr n m 
.. ~~., ... 0IIDd ........... '" a_ 
..... 0._ CI!Iu" cI~a .. """" C,Il'." me 
... s.a.tor..,.... a...... ' ,aace ~ ... '-.. .ror-r~~IfICA e--,-,- ,_ 
YU!NrIAN2- PdIooe Sooo- eo.-t.r CIdaa .......... alS*l-. ~ .. ,_c, -"- ',-
_ ".,.... ...._ '" a ..... ac.- _ '" LaW ...,. -...... CMIIeae lead- 7r1J Soum IIIiIIois A-. . 
~ daI8. HIIIdI...... ....do • I. ~ wid>- er5 - 11_.,....-dur ~===~F,;"";;~"'~;""';;;.wl;~JoItn;;;;;=:;;=~R:_====~ ......... ..........-_ ... CIC _ ~ V ...... doeIr -=&au ~ WIll 
1962 a.e<r • .-W\ .". t-.s ,sara .... _be_~""'...-e--
........ ...,.. _lin» '" ........ die flo CId ....... ad _ -sa. SlJIIIlar dedua-
c:roape oa t..x1aa ..... .... .,. __ 1..- _ aIao beea at" by 
He aid _ pr-. '* _ ,..as. ad:er ..-:rtH wIIIdI _ 
40.000 Nonb Y .... _ a. Saw __ Ploouma aI- ..clear -........ ... acber 
~ ID 1..- ..... _ '" ..,. ftlllillda H __ be _ ... far .. _ c:aa we. 
die 'Ho CId ...... ad _ WIll __ r _Ir prolHU I:IIere Ia II\Il • 1I{torIry~ .. 
.. 1IftUI<I!1 from NoIdoV .. - ..... _ bambID& .u.u _ ttowe.~r, ID .au rHpeCl,_ 
...... NoIdo y ......... eee area', __ taure I. _ fc~: thr 
Wauld a ~ '" _ po.d 10 be I:IIere ID thr II~ arm. nee .. IDdlapuubl~ 
VieUWD war br1a& peac:e lID piau. proof of dlla. CltlIy wbeG thr ~­
bIa embCled .-rn . .". ..... rai_ thr d.... !!CcepI arrtct and ~ 
"W~ bope 00," ........s ~ ofthr "-.-tun mW- clprouI~ • .w)'OU I" 
Egyptian Clauifieth 
Sell! 
thr prteu. CIOI'J ~ In AaU after a precl..,.., .. erlDyourquea· 
He aaId be faYOred _ _ V ......... war. Tbe prteu dIO""~::'':':'' ________ ....2======================~ 
arrenllbenecl lI!temadooW aid roy ~ ID dl!a n!prd r 
body '0 ...,re <Ut <be Norm rea. WIllI thr "'ml~ 
Vletnameae <rc>os- are re- ID power. He n. mo~ apecl-
mowed from Lao. after a VI .. • lie In ~rm. of <be natu~ of 
um .enlemem. 1nYf:1IlIDen'. be looted fo rward 
Tbe preaenr lnlematlonaJ [0 in Lao •. 
Conrrol Comml .. lon nee! "We bope lo r all lo rm a 01 
con.' •• of india. poland and tnve.ment whicb .. rt' ravor-
;:s-:,.~~~&::e:.~ ~.::.:!:".:~:~ ~ 
• recommendation, Thua. the ye.o r a. Our ftr ... cOOtce, 
Pole. arneralJy yer.o any re- ooW't"Yer .... 11 ao (0 !nyC'S(-
r:':t:~~:'':'m~~P~ ln~ :~(:.: il,:w:~~~~~ m~: 
aide Laos . IU~-Sll e d InooS( n es, on 
"Tboe Laos que.ion must wbJch agr1cultuu.1 progre.s 
be kepc H'p,arat c- from t he Vi- de'pends . .. IIUCb aa fe rt l-
etftam ese problem," the liurs •• grt cultuul !m ph.· -
prince saJd. menu . J.Jld 50 fo rt h 
"We are ready fo r a d ls -
cuaaiOl'l (XI mt • .ub.tect In the 
lonn 01 s eonle rence of t.he 
ame type .. the Gene ., a Con-
ference .•• 
H. I&Id <lie ba.l . 0 1 the 
1962 Geneva Agreement ••• 
neeUe ... 
"Ho-..;er, die ~ 
IICII been canted OUt prop-
or1y beeau.. none of the .1,· 
.. one. I. lincere." 
Altbouah th is rem In ••• 
aimed mainly .. the Nonh 
Vaemame ... the prtnce &1110 t. 
poerally up_ .. ldiytrta 
"Tht problem of prime 1m-
PO " AACe fo r China in 1970 
.111 ce rtainl y nO( be th.r sarne 
•• [hit problem 'ac ini M.J.I.), -
....a. tor example. I think we CM) 
.ay that Aat.a.luen a. I .hole. 
t. I continent m o N' o r Ie •• 
UDderdeYeioped. The fir. 
problem t. to raiae the 1.1., .. 
In, .and.n:t of the popu1adoa 
by mean. of • policy fo r 
which the- gO¥C' rnm~ . in 
power at [hi. time wUI be 
reap:x'l. lble.'· 
In an •• e r to I quell Ion re -
Helene Curtis 
Nature Blend .. Wigs 
(They'll make your hair jealous) 
"'hhll ... . .... -.II ...... t d ... ~ ~ _"'"" J ... , '-
.... <oQ ... ~.~.-' '~rnaQ '- .... T ..... _ ro-·, 
.. -... ................. a......:u- .u& ~"~"""" 
.....-.. ..-....... f __ , .. '--' .. ~. -.. _ • ~ .. ,.J f" n..:," ,~ T..., · .......... _ 
snmot 1nQ 529 9S / ,AU. 517 9S / W1GLLT'n 59 9S 
TWO LOCAnONS, 
(Seallt lUi .... ) 
(~a' .r .hnlak) 
, 'est & Slack 
Yau 11 Jooo. beu>q _ 
..,th " ElIen Trocy" 
It ·s locUys ~I loolt 
lUSt .bour e'\IIW ,..n-. 
u..lonq .... & 
n..,..!Ud: o f 
~T__ 
..,11> rrwtdunq bIouoo 
MOd con tTaWlq oarl 
/ 
-, 
~ UnJweutlY at WIKOt>-
.In SlnIeu will Ilye a _-
l it (<>nUn al SlU Oct. I In 
Dana Audllor JUDI I., the Wbam 
8 111141,.. 
""Colony Club 
The )'OW1I perfortDC1"a. de-
acrtbe<1 by tetevtalOft and re-
cordI", SUlr Andy WlUIama 
a. "the 11_ &7...., I'we bearcl 
In I lone time". Ire malina 
thetr thud II'D,I.I I l(NI' . 
Uter th.. lall . they wUI 
appear on the Ed SllIlIYan 
Show and dur l~ the aum;n~ r 
at 1970 Will tour Europe. 
. The Oct . 8 concen II """n-
oored by ,he stU ~oundatlon 
All • bendl( lu I I Music 
Award F IJ.nd 10 , .. l lt 0Ul -
IUndl", lIuadenu In the mule 
depart ment . Tlcietll I r e 
$1.30 and ma y be K<ured 11 
the UnJ¥er auy Center (tete( 
ot fl ce or It the Found.allon 
Offi ce In Ambony HaU. 
It I ... .,. a wbil ., 
In temperate l"eIIona, bud. 
tIw ope.n In oprlne usually 




Nightly (.xc.pt Monday ) 
Leon & The Lyrics 
Veals by I.w-k Col1ier 
Pl.ay AJJ Yow- FavonlBS 
Oance 9·00 10 3 ·00 
Attendance Prizes 
2- DWnond 21 J~ L.td~ Wrm w" chs 
LadiiIs Hair cry.,.. 
Samoonire &- LMiy r .. I 
Cat.ring lor Ann i ... ,. ; •• , Birthday . 




1/5 $5 .99 




S.w. Dant IO~ o&d 
Mattingly & Moore li S 
l i S $5 .39 
eter Pri me 
Fill up at Burger Olef. 
You'll get extra mileage 
out of our Big Shef . 
312 E. MAIN 
CARBONDALE ILL. . 
wine 
Erika Niersteiner Domthal 
George A. Dickel # 12 ' / ~ 
I 5 $3 .98 Erika Zellar 5ch wartz 
I/S $1 .49 
Kotz 
1/5 $1 .59 8 
Southern 100..- I 5 $C.99 C •• I.rt 
ers fruit l i S 
••• th'. 
gIn 
H.h & Dry. ~ $3. 
< 
Flei tS-h manns Gin 
Tovarscici Gin 
lIac.rd. 
Ran Rico , -s 
Crown of the Islands 
1 , 






IS $3 .45 
15 $2 .99 
gll.chmiel 
1 s $3.19 
Eri ka May Wine 
beer 
Meister Brau 
h pal.. I: If l i- Jln 
Blac k lab el 






FAMOUS FOIl LOW PIIICUI 
nEHTY OF FIEf 'AIICI .. a 
II .. _ .......... 1IIWdI 
~~~~~~~~~~~.,..n .. .... ,..JOI' Ina ~ IIIocto S- IaIIar ~==~ ... -,0';':: _ It~ ::.~ 
.. cae .... ·tIft ~ ..... -,.. 
....... ~__ _ fII..,aIdCII ud doe, ...... (0 .mte ta ' .. c!Ja.. 
m-........,...~ Il ... ~~
..... ~ .. -.-.,. '.0 •• "" •• 8' - aIIpaI'__ 11Ie ~iIIbttadoo IaIsr:a 
1.8 IIaf ..... for ~ ~ wollkt .. ., ~ __ • tbat die _.uike ~alder..... ~ .-Iu .... redcraJ CM! wIlic:h atiecta au federal em-
..... _u. IS .... Il. poad Senke. pI.oJft. ~~ ill e.c- at 
dIa.e fGr tun Houe,~ BIocB .. ,.. die rdorm bID die YIUl aarureatpo~...,,_ 
beI«. die CbrQcmu.- .... die objecd_ at matlaS Ice. -.. - ,_ . •• _ .... 
PreeldeIw N_ .... placed. die ~ atfice • _U-auppon- -n.e bID proY1dea two bar- ~__ .. 01''-
..... at ... btpe. pr1oT1tle8 laS operaDOA. penap. WIdliD p1JdJl& poeb to rntew ..,y 
_ lila _ ... It b" ftve yean. wbue JiorcmdlDl cleadkxteo ._. ""d> blbd- JEFFERY-S 
_~ at ... eat ... cII:Ize:De' apUal 10 replace .""quated laS arl>!tndon mandatory In i.aJncirrJrMl & C~ 
commJttee IoI>b1lJIII effon led equlpmeu. die ...,.,.,..s. 311 .... M.in 
by Uwreoce O·8rI .... Ior- TbHe are .be eaaemW I1\- ;::..::==~ ______ =========:::===:::========< 
mer poauII.I .. er JeneraJ,.... ar-' 01 die reform btU: 
Tbr_ Mortoa, former Ile~ The po. office would be re-
publiUJI _lOr from J(e .... _ •• • Cablnft "P'DCf 
llld<y. ... I I bin die I_raj ",Y-
Tbe refot;m btU .... oome ernment. " nine-member 
oemblaDCe 01 broad baae oup- board 01 dlreclon would be 
pon becauae It w .. Initially oelected by !be Pre",de .. obd 
rec.ommended 1n lbe Johnaoa te . tn [urn, would name a duel 
admln1stration when O'Sr-tea el.C'C.Ultft o'f1c~r. 
w .. ~r ~&1. AI- A •• nonprofit corporotlon, 
ler hi. e locllon. Mr. NI.mn rbe new U.s . Po ... J SerTtce 
cUrecled Pot-rmauer General would br al.lowed (0 n oal bonda 
W WI.am M. 8lowa: to re-ylew for Ita ~pj,a l malay pro-
[be plan. 11 w'" 1au:r recom- ,ram.&. Suppon.er. of Lbe mea-
mC1.:led to Concre.1 by tbe lure- aay tbe presem lyStem 
Prellde,.. .~rrln Congre •• flrR autbo-
The Hou..e POjl;l Offlce.aOO rl zea poatal projects and then 
CIY1 1 Service Committee ha. appropriate. the func1e Iii tOO 
completed more than 35 hours cumbersome to meet modt:rn-
01 telMlrnony .nd Ie now In day oeeca-
the cloeed doo:r ptaae to pre- All e mployee o f the POll 
p.are a flnal dratl . office would ~ tranaerred 
Accordlnt: to Char les E. infO a IlIIIeW postal career KrY-
Johnaon. committee alaN dl- Ice IYltern wub no 10 •• o r 
rector. tbe me.,ure, o,r • empAoyee benefitl . FUlure 
rtyal bUl A.ulbor cd b y Rep. w.ge and tnnse benefit. pro-
Th._. J. DuJUI, D-N.V .. po .. l a would be reoolooed 
could be r eported OUt by tbe th.r~ collecUye bar,atNn&-
DOYOU 
KNOW? 
What a little sister is? 
What Homecoming is? 
What Spring Formql is? 
What a Memorial 0 ay 
blast is? 
What a Viking Party is? 
What a Playboy Party is? 
RUSH 
pm SIGMA KAPPA 
FORMAL Sun., Oct. S , and 
Mon., Oct. 6 
INFORMAL .Tu.s. ,Oct. 7 
113 SMAll GROUP HOUSING 
qon Sophisticates, 
Newcomers plan picnic 
The Unlyeratry W~·. 
Newcomer. .UI h.Jive' tbe-tr 
...... al pIcnic II 12:30 p.m .• 
Sunday II GIAnt Cl:y !itMe 
P art. 
TIle ptCllk I, .... of m .. y 
actf.1ttH the dub bold. dur~ 
In, lbe year 10 _dcome .w_ 
come .. 10 "'" Unl.erslty. 
Tour. o f lbe Rae part 
trill be conclUded :.y Roben 
Mohlenbrock. ROller .''''''' r eon 
and !'«lrmon Moo~. They wtIl 
deocrtbe , be hlolOry of tbe 
.rel. acco rdtn& (0 Mr •• [)on ... 
aJd UIf'f1t, picnic chairman. 
Playground f.cUltln _III be 
Ivallable (o r chlldrera who ac ... 
company ,belr pa""",a. 
facuJ[y newcomer. wbo 
haft _ r ..... l.ed Inlonoadcn 
about !be plaltc 8bouId call 
~ira. U,_ .. 'S7-Sua. 
Board to plan 1m r 
The Unl.eraJry Center P r<>-
srammlnJ Board wtIl bold. 
meerln, II 7 p.m. Monday In 
!he MOrria Library Aud!lor-
tum to o,....,uu (0 Oct. IS 
OCIJ .10' fa! r. 
A ..,,~qJmt.e from ncb 
necop\Zed camp.ia aal.lty la 
~1ed ~o:.:,,! ,~ ~~~~ 
may be properly orpnlzed. 
DON'T .FORGET!-
Gasoline 
• a' .MARTIN OIL....." it -.t .... .-.-: 
_ .. . toct..[--r .... __ ... 
.....-,-.....,11_ ... __ _ 
..... ---''' MARTI" OIL ,...:tIal. 
• .. MAJtn .. O'L ,.. ... T .. v .... ~ 
---
• ......, t;ef ~ .t MAATIN ... ..; ...... 
--
• 315 N. Illinois 
• 421 E. Main 
• 914 W. 'Main 
O ..... ,...ODB 
for Dean SIa.ryocl 
Pbillip It.. ~. uat __ 
deaD of tbe SdIooI of FIDe Ana. 
baa......",ed lbe_sofOean 
Bum ... It.. Shryod _ bas 
ukert bb ubbadc:al I"a.". 
Shr--,oc:t 1. pft'·aentl, on • 
AlR FORCE ROTC 
SUItPl.US 
ItA'NCOAn n..oo 
BLUE SH'Rn 1~ 
., for ,.S.oa 
a1p aloa& (beFa .. COI01. He .... ----------1. 
.... 
D ...... ~ 
c.tIea....t 
s.w. 
KJ TCH£N UT£H$IU 
"OF,. 
WESTERN COWBOY aooTS 
, ACTORY NICE. 
pl .... (0 ~ pan of IWIUme I -~::::::..:~::::~~~-.lr_:=:_::_:__:_:_::_:_---i In crullve palntln, and In to 
~_ of a boot of re-
mlftl«eDcea including rbe 
pertod .tIeD hi. f.mer Henry 
W. Sbr}OCk - •• profenor. 
fALL SLACKS 
,".00 VA.lU[ 
HOW $1J!t GOLD TOE sox He 
Ylce presldeftt. and from 1913 t-----------... L-----------~ 
to 193.5, prealdenc: or tbe- Unl- A '~OO .. f t: ... t. .. ' Co M""'" 6AMCaAI"'~ 
Yeraity. eben blown u ON ( 1oI' l.l. ..0"'.' O ' WA''''' lo'Mlft 
~m D.l1noI J Norm&.! Unl- OhM'O"""''''", >1 
veratty. 
Nina, the happy ending shoe 
210 So. I.Ilinoi 
Open Monday ites ,· til 8:30 p..m. 
r 
'Wine in the e8 'on 
TIle Soutbera lIepono", 
D.- Comp&IIJ ..ru be,la 
~, daIIce c1auea lor 
cblldrm oa Sarurcla,. at T - 36 
0- Sludlo DO c:&JDpUa and me J&ct _ _ .. AlIlbor-
111 loca,ed 0fI Nortb ~r1on 
Str ... 
no pre.to"a apeneoce .. 
"""decI 10 enroll- TIle cb1ldno 
... re at*ed 10 wear cl.oc:beadlat 
.ill allow pleIIr,ofmooe __ 
Safeguard PlUU.$ 
SE VICE 
WHERE? The Hou~ of MllXi~ualih a • ~Ii Di · Pri~e. . 
QIuru's §uit g,~Op 
Cw-.. aro 'or 7-9 yeu 
olela from 10-11 a.m. and 10_ 
12 year 01tlA /Tom II <.m.-
naca AI T -lb. 
WASHINGTON (A P )-T be 
HOUK cleared <be .a y for 
Pruldem NUOn·. SaIepard 
~ntlmt ... Ue ay-.em Tbur.tly 
o Ve r Aflu.menu U t. daD-
Ic-Teusl), unready to (il.-ploy. 
An cHon to b&o..:k $3.~ mU-
1100 10 bepn deploym"", 0' 
the ayaem "",nat SoV1t:f and 
C hlnre<" mt •• iles _.... tIe-
feated 21Q 10 105 . 
Jl ' ~T LOOK .H T U b: 
A:"';~Y. Jc:~~~.O :r:·t::-~~ 
year olda from IO- U ~~m. and 
10-12 yc~r old. trom II-noon .. 
TlteK elaaK. Are free and 
CU: .\ RA'C[ LIMITED ~TOC'" Bl ~ o,.~ 
SrORTCO\T~ 22.50 10 3'1.50} LET 
Sl"ITS 48.00 10 115.00 THE ~ •. CI'''iD 
rOR 11.00 
CO "P\..[TE l.INE Of "[N "S CLort-1E\ 
NEW BEATLES 
ae p. Chef HolJJ'\eld. D -
t.Uf_ chatrm .. 01 rile Joint 
eonarHalonaJ Committee on 
Atomic EneI"lY . wbo - .. """ 
of tbe 15~ men l.n a concreu: 
btJ.n.Ur 28 m Uea trom [be-
blua: .. aaJd , ""m ve ry pleased 
_ _ wbo.., 'U'. I .... 
_In, 10 lie alarTMd ilbooIr. 
m y way:' 
RUiUHoi . C.a.nMU ;md J ~PMl 
.and nume1'OUS faction s In the 
"bol. Cea. Ed_""nI B. GU-
ler, ~ seneral man-
aaer of mDlury appllcmon. 
fo r !be AEC. said In Anchor -
a~ that mere will not be m o re 
than rwo m~re t e lOl 5 on Am· 
chllt~ In (hoc ne oir turun ... 
The teSl w as &e1: o ff I.l tbe 
bcctor;: of .. hol t;" 6-4 Ineheli 
in db mt'1t"T. AnO(he r holt;" 
Q() inc.hc5 In ,Uamc:1:e r ~Tt:' ~) 
It .. be<:n drtll ed on ,he Is land. 
,u.d ~ third 110 Inch(' s In d l · 
I • 
P.E. proficiency tests to be given Flill/! time UI!UIIl al 
The Depa n mc nt h t P hY 51 -
cd Ectucarlon tOf" Men will 
otf~ r proficiency t" X.1 m to In 
lntermedJak Swlmmlna &nd 
Bowlin, .. 1:30 p.m. Oct. II 
lit Aren. Room S5.5, accord-
tna to I depan me:nr release . 
Sludenta rna, profIciency up 
lO Ib bour . in ose caur R'S 
by paning boIb a wrttl"" 
. .. m and a stili I.. In .1Ie 
cour. IlUbJet...'1 matter. 
Stucknta may now res:t81~r 
fo r the W11t1eft reeca on In-
",rmeclJau Swimmlll& and 
80wllnl • tile PII,alcal Ed-
ue at loft Office. A.ren.a Room 
U8. where lam .. J. WtD:-
In tJOn o r Wall ": 1118 , coorcH-
nno r 6 of rh(' prutlc lency (:'1: . 
'H1"I 8 . _III ~. iIY.a il a..b I(· t fJ 
M U W c r q Ul"8f1 'J06 . 
Te xtbooks fo r li ll cour ses 
In which pro t l c kn) t' x.J.m ll 
Will be offered 1ft' tx-Ing 
plac.ed on reserve In Mor-
r ia Ubrary. 
Tile proficiency requir e -
ments for lntermed.lateSWim-
m l .. Include Kort .... al IeaSI 
70S per cent on a . 'r lneD [elt 
Ibued on maler .. 1 In "5wtm-
ml~" b, W. C. 8~ and 
chap'ero 2. 4. 8 and 10 01 
"Aqual lc Uandboo~,,' by 
Speare . iwi Ca.brlelaonj i aDd 
demonsu~ .dequ..ate focm 
In IMfrontc-ra Wl. side st r oke, 
br eAst stro te, bAc t e r a_land. 
e lcmt."nu T) bad. t o r ke . 
The lM ucit-m mlJS alllO ... m 
Inc 200- ) CAr fr ee &lyLe tD 
":1 .5 , 8how abllu ) to e:Dler 
water ~dflnu . a.nd abo_ a_ 
bIU, ) 10 III lUfacc: dIve and 
r ec ove r a bnct fro m th c:' deep 
c l"d of the poo l. 
LEO'S 
Fri. Nile: 
Band ;; I).rn. 10 8 I)·rn. 
Sal. ~it ... : 
Band 4- p.rn. 10 7p.rn. 
.. " appy hour" 410 6 
Peace group opposes 
Vietnam Studies Center 
Profl Cl .. -nc ) r '-"'QUJrctncnta 
fo r bowU ng 1.nc lu4c Kor l,. 
.It leaR 7:!1 per cent on wrll-
(en Ie... (ba.ed on m.lle.rlaJ 
In " Bowllng, Ph ),8tClI Eciu-
utl<>l> s, r1e.. by W. C . 
Brown) and aeon •• 1 lea .. 
435 pIn. tn a Ihree -pme 
.. rles . 
proc_or wiU 10 to jaJllIbon-I,. 
"MI .. Q_ Ia coml .. 10 
build up I.......... and 0ra"n-
l,.a".... 10 tile moratorium 
~ Oct. IS." Fa!ber JobII 
M,er.. prosram cb.alnnaJ>. 
aa><I.. ~$Ioe wtIl teU ller _ry 
of wbaI ID Cbkqo 
al ... •• • 
.. ad>er _ . tile pea« 
.. " .... ,,11ke ~ • pe<ItI ... 
uk Seft. Chutes P. rcy 
10 ewIOrw SeDou 801 9". 
wIIIch would ea.bU... a De-
Are you tired of living with 
boys in co"ege? 
WE WERE. 
The Men of THn A .XI Invite You To 
RUSH ••• Od. 5, 6, 7 
114 Small Group Housing 8.11 pm 
for rides call 453.2525 
\ 
SAC RAMI!NTO. Calli. (AP) 
- DefenR ano"",y Ronalel 
Sypnlc.tl. ed ,be Jury: "10 
11 reall y i no-no (0 t.a.U ott 
a btl: lnl and danc~'" Should 
... be ' hot up<lII>n " 
The I O- m~ . 2- womcn jur-
y (hen acqui tted r ed - haln-d 
Suz.ume fI al ,..,. and blonde 
Sheila Brmdor-. 11>unday 
of lewd cMduc' In dancln, 
nude It I ba r . 
Under tbe (IIIldanu of Mu-
Dldpal Coot" luclae Earl War-
reo Jr. , tbe Jul1' hac! rr."ded 
to the ber t o wltCb MI .. 
HalMa cIo berbottomIH. per-
"l'1IIance . , one ' 0 • nJIhl d_ to .ee • (oplel' dane-
, r ... d ' 0 a ,heater 10 ace 
as_lab m :n wIIlch bu 
cJt eex acenel. 
r ,he Yentla. Sbe Ua 
ll'UkJUnCed her retlrement 
!'rom dancing '0 write a boot 
rilms announced 
POm . (hi. weetf'nd at sru 
lIIC.lud~ Today, "Blue Mu " 
at I'IIrr Audltorllml; 7,30 and 
10,30 p.m .. Adm ....... Ia '5 
c.... " u.ft Hanel of God" or 
DIrfb AudI,o r1um , • p.m .. 00 
"' .. aton. SoNnlar . a double tellVR, 
"Po.cry" WIth Allen Clnibul 
MIl Lawrnce PerllJl&bettl..d 
NDeatb 01 ,be .Ape M.," at 
PuT Audll.orh.m; • p.m .. 00 
...... 1 .... 
ZeIG Phi Eta rlUh ' 
to be held unday 
en,ltled "Naked JUOlIU ." 
"There ' l DOtht.na: wrong 
with It ." ,he 36-23-36 Mlu 
Brender.atl uldotnudedanc-
In,. "Bu, I don " ' hint r'd 
"er r ry II ~I.iln : · 
$uZ.An.nt' uld 1M would re-
sume boc tom les. ~rforman­
eel Immediately: · · Suz~nc . 
abe' l ' the .ar ot [hf. show," 
... Id Leonard Glancy . SQ. 
owne r of t he ba r. rhe P tnk 
PUley IeAlr. 
Omur. .. thl. au r1>urban 
beer bar ban been wear1n& 
bCklnl bottom. durin, the nve-
~k ,rtal. 
Judge Warren, aoI"te' ot (he 
to rme r U. S. cbid Ju .lce. 
called the bo<tomle.a trial 
• teat ea • • 
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116 SOUTH IUJNOIS AYtNUE 
FRIDAY & SATURDAY 
9p..- ,. 10... 
THIS WEEK JUST FOR FUN 
LAUREL & HARDY 
"PERFECT DAY" 
Film 56_ present«! ~«h Sundily 'I 100 p.rn 
wirhout c:IYrge for ,,, ocrwn. of ,ht! untWOl/y 
,., Community (0 RnSilur our corpor.tp rt!JpOnI.lb,IIrr 
'0' luSt lU. CCNTJpISSIDn. ~ .00 hUfTlMJ d"~Il"Y 
THIS SUNDAY : 
trSILL Y SUD" 
W_1y """"'.,,,,. -"tal of",... that """_' 
pontI! folk muJIC. ;.0, rod . modIm cMnot. rIte 
~'KXI 0.0.' . ~ d>or-.I ~ dr_. 
" ,'" ,tw "f/ha ..-.d _ ..-.d rrmboII of ""'" 
SUNDAY, ll:00Clm 





bthe 60m die J ..... B. WdIb 
... lie 011 ...... 
OCJ'OBER 10, 1969 
Haymworth ,to withdraw? GndIIatiQa 5 ..... 1$- Opportunt .... ~ UeD-
.... , f_ !hoot wtao desire a C8ftleJ in tbr Ma-
terial HandIias laduotry ad ..., .-..1 ia 
diwnif"oc:ation of tniDina in all product _ 
from deslplina 10 ~ your abiIi .... 
carT)' you in this ncirm, indUSlry . 
W ASHINCTON (A PI - Coo- IIIOUIIIdna Rep u b II can opp-
pe • .tcaaJ _reel aaid to- _ 10 Ibe Hayneworth 
day Judp Clemeru P . Ha,...- 1IOIIllAadon. .. and a by the 
worth baa .. ted ~ __ be made 1ft bta <de-
Nison to .nthdr •• bJ.a DO .... YUtan-radio new. conference 
lnatlon lor a >eal on die Su- Pr1day. 1ft wbleb Nbon .. Id 
preme Coun. buI tbe Wldfe "I otIll bue conlldtnce" 1ft 
H_ .. Id lu latea. llIfor- die qaal.lttcal lona and Imea-rtlY 
madon "Indlca",a Ihol ·tIda 01 Ha,....wonh.· · 
repon u .a,.olutely W\lrue.... The pre • • K'c ret.ary AddeO 
The ~rce. uld tbe Soutb (har be lCood by IU(eme-n(s 
Carolina Judae. IUpl 01 pro- be ho'd made ear l\cr In .be 
bini queillonlnl before the cia, thaI Itillon conllnued '0 
S.nare Juctlclary CommJu ee atI.Dd beh1nd rhe- nomananen. 
becauae 0( b la prlnte -- 011 Prlday. NIXi>n said he 
lne .. deallft,a . ho~ dedded 10 did no< Intend 10 .. lthdr .... be 
lit Nbon (0 withdraw bJ. nom.1nadon. 
Dame tor the .eea, yacated by Efforts 10 reach Hayn.-wonh 
:::ealJned Juanoe Abe Por- al ilia home and at hl. ott lce 
At tbe Wbile HOUM. pre.. ~r:~. As.;~~rew:-
:~~~la'Jn!0~e'!~':! ,. ______ ~~_-, 
<be attorney pnerai hoa bad 
wtdlIII me lu. few houra • . • 
wItb J ..... Ha,....wonb indic-
a.. lba. tbIa rept>n \a &b-
aoIutely unlrue. " 
Zlealer eald NI ...... lacina 
Students perform 
in theate r tonigh t 
The New ~ Weelt TaI-
eIII Sbow wlU be •• p.m. ro-
d.y 1ft tbe Unl .... lly The .... r 
of the Communlc:atlon. a.IJd-
Iq. 
~rt.a Zodc:ber. Of the 
o.paJ1Jl>_ of TIle ....... I. the 
laa.lty ottYteor _ MJh Poe-
_ I. the ....,... cbalrea_for 
the ebow. 
All ...... ....,.... are elIJIIM 
to parUdpal.. In the ...... . 
TIM dlrr..- acu. wbIcb b ... .. 
bMft ftbursIna all week. in-
clude PII&bIL daftdfta. mtUllc 
., ekJfL 
, " # 
• I' , 








OooIy ...... _of 
c-Rt. !W 





ldendfJed beraelf .. a fdend 
01 tbe faJaily laid be... " at 
die farm ud couJd "'" be 
reac:t.ed eftn by telephone." 
Weather foreca8t 
STOP 10 ......... lIIinon- Su.nnyand .arm PrkIa, wllb bi&b 80.0 
&5 . Increa. tna claudine .. 
Prlday nllht. AN D TA LK WITH HI M 
Fish-n-Chipi ~ (~~....., ~ 
........., YOU CAN lAT -,.-
$1.00 , 





Co";ft_ Very.Very SOOft' 
:. .i.,'::" 0 .i:t 
....... 111,.. .. 
.. ..... Ipoe • Ieu1I ~ 
..... ,...-JrII!I; 
""Be e.tre ..... boIIr. 
~~tD~ 
............ _"'-tD .. ..,. _aaur-. __
~ war line dIetr 
dUp!aya,." ~ AId. 
n. ........... _ wm 
ala> be 1liiie "' .. tbe _ 
detu III pereoeaJ iIuTYIeWW" 
.. aU .... reprue1Dd_wtD 
lie IdIedaIed .. tbe PIKe-
...... 5crYtce. III wr ... datea. 
.... ~ 
C ... eer Day .. ,... oat 
pan III tbe eatlre "eeatral-
Iud" PLaceme", Serrie ... at 
Sill. 
" We cia all kinds 01 place-
IDeM be... !rom aU IO'ftLa 
of educar1o." bualneu com-
patti". lDdu.8lrtHi and gOY-
ernmer-. a,enclea.· · Larlenr 
nld. 
SIU medical group to meet 
Tbe Sill P...,-Medlcal . P...,- 0 . 0.5 .. 0 I 'h e Vocorlon~ ­
Den,aI Society wm bold Ita Technical lnaUtute. wlll glye 
ttrar mefttnl of tbe year at carvl..nl tn. ruct10na [ 0 ( hoR 
a p .m. Tue-&C!ay in French srudenu interested tn Itwo Den-
o\udUor1um in tbe Life Science ta.l Apd'n.uie TCa( ( 0 be gtve-n 
SuUdln.. A acbeduJe lor the Saturday. They shou ld bring 
comiA, year. activiUea will a ILt 1nc,b ruJe r and a &ba r)) 
be dtKUI.ed I. welt .8 exber knife. 
bu.tne... AU new members sbould a ' t-
Dr. E 1 e I no r J. Buabee. end Ihls meeting.. 
Jewish services to be held 
RellpO<d .. ."Icu wUI be 
i~~;.t , he JewLah Stude", A __ 
Ion and Beth Jacob. 
Temple at a p.m. today and at 
10 ',m. Saturday and SundO! 
• (he Temple lor the rtnat day. 
Healci~ ;.. elected 
pr~ident of AMA 
John So Meakin baa been 
alected pr ... _ of !be SIU 
01 (be Fe ... of T~macle • • 
• r eJolclnl Te.uhln8 rrom the 
com pletton and re<:Or.lmenc~­
ment of the Torah. 
Rea:t_ratton and lnMruc-
lion lor Beth J ICob Sunday 
Scbool will be held at 10 • • m. 
Sunday. 
Chfldrm 01 BY_Me .... -
denca Ire welcome. For tn-
tor m 1,1 on, c.all profeaaor 





c.trpuJ Shoppmg ~I~ 
cbap'u of me American 
Martetl,. Aaaodatiotl. Olber 
otrleera Include wart N. 
SltLaMty, JIiOII"amI",; .. eben 
E. Anora. promotloft; Sheila 
\C. Ryan .Dd Nard 8eDn1AL 
home C!COIIIOmic llaaolIo; Sara 
Flete, _mberablp aod Gary 
Hall, fInatlCe . 
Th.re .. ay II. so ... thln. 
h.r. for you! 
..... open mixer WlU be bcId 
at 6 p.m. Sun4ay ID ,he Home 
B~ICI LoulIaelor &I\)'QQO 
IMeretlled In jOiJI1JII tbe..-
c1MiOL 
....... Th. 
w. 1a.II.y. thai you 
can think for yo.s.lf. 
The Brothers of 
Sigma Tau Gamma 
Start at 8 p.m. 
Rush Hours: 
. Oct. 5,6,7. 
111 Small Group Housing 
For Rides Call -453-2657 or 453~2887 
) 
fa .:.,~doe~ ;..- .. w..16 .. 
A .... .m- of ........ e!~. '*\!Sac;= 
~ WIP~_ ... _~-.ttr.,. ~ It .......... . 
• eM Eenopea c- __ D8Ge11De". --" ... ~- ......... _ bI? . ........... ,._.... .. .......... _ III ............... ... 
.. _____ ,fA ~ .. , J .... 1IelW_ ... c- 1IaIIa ....... . 
.... ~ ....... ? . f\"" • die ...... to ~ ~ no .............. , 
... for aatI1,.an _ ... lor 8riIatao 0dIen" I>11Moa). ,.._ .. .... 
~ lIND _ ..... _ .. ..,.)oIl ~ 8ar- ......., t.ooo ...... ...... 
w.J .. '-. 1'1Oe t .. '_ .......... ..uy~ CfM 1odiJooo." 
bile ........ puMJc. .... ",eft lIIaIIfId'lba 0eGaDe' • 
....ur. .. ~ rdIIfta ,n..tdecI a .......... 
.aHbn ar be*' cUae .... BrItaIa IP nil-
and .-nul.,; _la aU up«U '" doe pa6-
~. _ .1I>Ie ...... 
a&:fee oe _ mt.., BrtaIio - ..w. II __ , .. ~ 
10 I ... approach" • __ polladaJI DOT .- polidc:a1 ' ..... _ '" _-or De- party bl BrttalD caD 000I'riDce 
ftr, ...... jDr1Iy'" doe ~-Ior 
Brltatn ,wlce baa made ~,or opJ_. ADd time 
~ .......... ~b~-' IIftc.e tbeC __ Wartlana Praace .Pft.-GeorJe. 
e .. abllabed ID 1~7. ()De '" PompldDu &Del odIer beads '" 
mue drl ... loward a WIlted ,,,,,enomem 01 doe alI !Dem-
Europe __ led by die pre- ber COIIIIU1ea JD doe IIlUtct 
.. I..... C_nad .. e IOftr.... .re 10 bQld • -- meet- Thew y;.,... are _ned 
_ , lbe odIer bfLatJor, ADd In The Hape Noo'. 17-11 10 by a September pubUc opln-
.he tatnorby Ulleral P.ny baa dI ..... lbe """""" 01 0010- Ion poU .. bleb clalm8.ba: lea. 
bact! IJI doe .. n of dlonl .0 t:Udofta lor BrIIUb nay. br - one - • b I r d 01 Bruona 
U'* with Europe. Weuwbllc, .. LatJor.C_-la lbeory. nery aba4e of yufye a ad Uberal pan1ea .. a.m. tbtl coumry tc go lIKO 
m.".. poUtlcaJ opinion would ben ftrb&lJy a.ttIe Oftr the E...-ope. Tbe poU llguru tuna: 01 show ttu.I 2<) per Ce-N ap-
NerD In layor 01 jolnlna WIth • Brltatn &Del Europe proveo eIX f), ~ I per COnt 
Ballt'"", F nner . HolIaIId, .1 thel:r annual COU'feDlloM, d 
_____ ! L ___ _ 
Mod Styles AvailaQ~ 
. Qold Rims . -
.,' S:_·Dr'.LaK._~"_' • 
, __ -.-_· Or.c.-M.~ ... _ 
41!e=NW?c.J.I 
V?k.k.A4E 




tLll" I...&Dembculf'I and WHI mere .. p'0wiIW clamor for 1:-"J6;~e~~nt ~ r:~~~ 
CeTmany. cbealr.nat ,onalDtbe • natac.aJrdereDCtu.m-wh1ch, Common MarUt. ~r:l4.reaUty ... l.D11ltely to be- That heft) group of "don't .....n.~ilJ~ ",. .... JW.H. Orf laJ lv'''' 1011. 
1D each at tbe pa.n1e.a, ..... - pog know-' per80dB 1& IItel ) to 
CftT, there' arc dJvtatou of CoaM"Tf'ath~ 4 Party leader b.!ve a decJ&1on m~dc fa r tt- II' r ' lI fur" un ul Y:(J(' "'" 
tboQabt, YOCiferou. oppoDnW. Edward Heatb, IODI-tim e a~ WI) o r the Olhf: r- l n the (,..,,1 
of tbe plan and naW. feara aaunc.b advocate 01 a united camp.arallvt.'l ) ncu fU1UT~. T ur" (lJJ fI' 10:00 p'" 
.,.,... rrllected In maaa EllI'<>pC and poaalbly BrltaJ.o'. r-----------....!======================= daJ-by-day coftr ... In Brll- IIrlll prime 1JllnIa<er • year or 
aln'l ..... ~per •• nd .deN- 10 lrom now, declarel lba. 
Ion. In I~ Iobb,.. lor IbJa na.lon m.... not, on an)' 
IUId apInaI and III IlIOCtUOt'lnl .c:coura, I.U a third time In 
pctbUc opinion poUa. blcldlnJ for memberablp. 
Br1.aln' l fir.. aer10lla Hea.b believe. that mem-
o.~nure. toward ac.cqM.,ance berlbJp holda enormoua long-
by the a'x uUone, who a1&ned term beftetu.a, WbUe adtnu-
the Tre.,y of Ilome In 19~8, lina that "!be tncre&ae In 
bellUI mld-I961 and craabed Br lIaln'. I .. emotional _ _ 
In 1963. The Irea.y proYlde. ~ •• and • be UDderI,.. 
for [he .,roare •• ,Ye elJmJna- ..... knee. 01 her blJa~ 01 
lion of tariff. 01\ .r.de he- .... y_. m,te more lormld-I"",, member ... common able .be bee")' .bon-.erm 
aa;rlcultural and com.merclal bu.nkn wtdcb • commOll mar-
polley, • common "lIleer- ta &Del lbe common qrtcul-
naJ tarUI 011 JOOda Imponed naa! polley .. II now .. andA 
trwo lbe communlt, and acme would 1 ..... lably ImpDR.' 
11ItesntJoe oIl1.cal and __ HeA!.h'. mo ln ~IIX In tnor 
tary polJciea.. of Srltiab entry II chat tbe-
BrhAin .aNed • &<J08Cr Common MarkC1 proml.eea ~ 
"free trade .rea'· -Ii ytewth&t yolee In world .tfat.r a wh ich 
"arned a French ftiO ooBrtl- tnc1t"Ytdua.1 European c:ou,.riea 
l ab memberahlp, COIIId not bQpe .0 acbleft 
The dJacvuloNi ~n (bcmAelvea. 
~(iona, the recrimination. 8U1 can Britain. 81ruasJJ,. 
"na''' . auop/clon, baft drtl,- 10 keep I •• head abo.. ,be 
eel on for ellh' ,..an. Flft .<o1rll"l tide. of. balance '" 
m~mbe:r cCM.I.Nrtea welcomed payment. problem, afford the 
Britain'. aecond reque. lor Intllal m~mberahlp co •• lor 
Idm!n.nce tn 1966-<bl. time beneJu. Iatr? The __ 
lpearhe_d by PnmluHar- I. _reel lIt.be Independ_ 
old WU ...... who had compH1- eDt 1..0_ 0 all y E.preao., 
b abo .. -curned .. lila wje.. whlcb c ..... _ .. Jy baa cam-
01\ doe mane.-boaCbulacle pIIi-.l II.J .. Br1taln en-
(;aldie ",In I&II!d hi. ~ Itrf .. .- C ..... ""'" Marta. 
ARE YOU A VETERAN~ 
Bid You Fr .. 1 LiI,,' 
Eatin!! th .. Appl .. and Thro .. inj.! -
_4-wa, Ih" Cor,,:: 
our Nimmo" ba.('~J!.round _r (nrmc"'(1 
THE SOl lTHER 
VETERANS 
ILLINO IS r'IVERSITY 
( OR POR ATI01\ 
·\11 " " .. r An> a r .. rlijlib lr .nd ""I"um .. 
10 join . Com .......... h.t il i •• 11 .boul. 
Th"re "ill br • ~\lUKEH .r. .. 
Tb .. 4-mrrir.n L<-uion 11.11 
205 , . lIIinai . 
Mo"d.~ , O rl. (, 9:00 ".m. 
DELTA CHI 
Formal Rush 
Sun, Oct. 5 
& 
Mon. Oct. 6 
fOl 1.01S CAlL 
3 -2S33 .f 3-2530 
". 
REMAINS AS NUMBER ONE 




Tu.s. Oct. 7 
& 
Wed. Od. 8 
•• p. t. 10 p. 
101 SMAll GlOUP HOUSING 
........ 
c.., ........ 
........... wrtan ... 
-a .......... -... doe 
- ~ til doe ,.......r 
----. T1da _ .... -
II,. iJIIohoH ...... ~ 
f"!f! ---.....--Ho~"~'" 
.....,a.e- -""'1'" ... a.oo. .. ... 18* __ _ 
NWly foaaII ~7 ...., 
40a0r. allll ....... 
" all on die pIJJ. 
"ub die worry aDd fear til prepwlCY so- _ ,.,... 
wo""", leel ..... dIcU maral 
code IIIlIJ ~. TIle re-
a_itaUty all6 dIllH IJo.-yolyed In rear ... __ eel 
cblld ban dtaappnreel with 
die 041 .. ,,"_ tIIthl .... edI-
cal breat'hr ........ 
in I reee,. ~. 50 peT 
c.eo", 01 [be trotaeD on I c.ol-
k,e cam"". admitted to bel,. 
In 'nor 01 ...... die ptll. The 
aul" r ea.,. ... aJ'f'en by • 
preny .opbotDore. "1 ca.nno1: 
condone prcmArttal lnYol.~­
me... . buc wbe:n J thint at the 
umranced p'roduc( of 6lJCb • 
r e lilionatdp then tbt pUI 
doean ' l ioot thal bad 10 me . 
lr-- SI.6O 
14"-- $lAO 
- - S1.35 
SI90 
I~ JOt ·· I '. l 
610 So. llii no i. 
DROOPY-S 
GIrl of lb. W_ 
457 · 7113 
tk. t( NIWA rIIlOI1EOA 
(~r(llal!f tHyliel tile 11(<<1( ciSlO 
/ 
F 
How,_ro StAtn . , aa.a<: LlIe 
profea.ar ot UMJ;CW- ~ sru. 
h.u been c.om m l • • loned by 
"Encyc lopedla Brttannlc.a " '::===========;::========~ to _ rtt e the .t n te le on c .unl- r 
von- of t~ wo rld to ,- tbe 
to n hcomlna M' W ed it ion of the' 
encJyc lopedl a . 
The o rde r ca rn ivor e com-
prtae l the wo rld ' . milmmal . 
m a' • n chie n y n e lh e all' n . 
St ,ln l , wbc'>M ~taJty t. 
nummaJoay. a.a ld he h.ad been 
&ated ' 0 wrUe I 22.000- word 
' " Icle to r t!'w: new ed it ion , 
door lo r publlc"lon In IQ70. 
Di"ing cia .. ope,.. 
The J ac k eon Co uaty 
Y.MJ:..A . Wi U ofle r I cla .. 
In ocuba dlvl,. bo&lnnt,. Oc •• 
:~ ~:':-o~e:r ~r;e:~~ 
WiU <nee[ !Tom b '0 7 p.m. on 
ehber Weclneldayo or Frl4ayo 
"' .be Y.MJ:. .A. BWlcIUW on 
We .. S.."..,. Dr l.., oft R_ 
Il. 
EVERYTHING'S COMING UP GREEK 
Stroriry Rush BeQms 
Oc-L 5th, 1 pm Oovis /I ud 
ror n.o. Who Wish To ~. 
Come EMiy' 




Old Grand Dad 
Gilbe '. Vodka 
Gilbey" Gi. 
~~r . ....... R ... 





u- Vod ... 
C- Z4 83.1 9 
-











l h • 
CONTOUR CUP D£MI -BRA 
• Un4t:~ oetnl or. "1" -"Oe: ope" roec;a..IIn 
• T h' .. ..-ct.aon bu.. 'up, c.onto.,r'e<l _t tl I . ..... 
~If>d 1I~.t ... (~ .,. ..... _ . (villi ......... 
,.~ 1000 ...-4' ) 
• ~, . nd tHoC .. 01 "'_' lit'." .. ~nde . po_ 
"'(' I top .rod bottom bou~ .... ," ,,'r('tCh I..: 
I(.uooo eac.,. 
• W)()r l.el I.c.~ p.o>e<J _1m "".p" "" h lOr.c t"c 





B ik in i 
• OovtJN I . WIlt c.rotc:h 
/ 
. -.... 





Pe" 'coa l 
• l &d u.,,,. 
.... l.chm.Io..,' 
1Ue~ type 
S . n l.ot'o. np40n I.4IoCe 
• s.. I-on .,.. ,,",ton 
"."-1(: a&G"C top .nd 
.... band, 
• "y., ....... . " Jill ...... 
.... 
' SLIP- O F-A-BRA' 
IN 
NUDE COtOR 
_ ....... ......,.- ', .. 
....,................. ..., 
.. c:-. ....................... ay ..... 
• ~_ u.. ........ ", ............ c .......... _ -
...... .. - - .. _ ...... JIIIIq- ... ..-~-
..... •• - ....... .,dit a I _____ ......... .. 
....... ... __ C-.AIa _ IaIIDw .., ....... ~ ........... ", 
..... CIIIIII...... ... __ ..... fIle- _ 
~Il "" "" '" --. 1a"'~_'" 
..., ... .-...r -- -- ~...., -..nd ..... ,_ ... ....wr,.--
m.. .... ~ Ia .~"""flle __ 
....... _ .......... .." .... .., iiae·.,..- ............... 1Dr:..,... 
nu __ iae.,~. 0tta6Ir S. 1«F.4S-. 
...... .....,.. .., 1M P- .. ~ ... I!IIb • pre- '" ... wa6ce pn>:oIioi< • 
... .... 10 ' ... .....,..ate .. C_·. -- 1!l~i!!!!!5!!!:... ___ ",-,:..!:====================~ ~ 5Iao ""* _-~ I_DM:toaa. or to tab r dw c:c.ftIaa .... lie .... _  oIubordor~_ 
0' ..... , ..... - '- ... _ ,.,...,.. 10"-
~ • • labdlllsa-· ennw-_ bodI ...,.,.. 
ed _ 1Iitft. ~ ill .." ......... ~ .. ~
little u. Ualted Stae. U!I apea&Udft IIOr1ea-wouJd 
do 10 ..-. ........ ' Jr 1Irta& ... war lI!at coulcI .... 
baa DO Inv. IJJ C-. &lid be eutly balled, Jbe c1I-. 
lJttIe or DO bape of Iaftu-~ 01 thIJJ WOUld br 
mc:u. the Son ..... -. ....... elp AllY poulble ""_ 
lbey .........,. ,belr OWl! buaI- , ..... ., T .. )adan>ent. ,"re-
ne.... fore, iJI that ," So •• <1 U-
T .. IQsIuJ coune, II I. nJon would no< make aucb 
arlUfOCS, l. to try [0 ... y • moTe_ 
clear 01 aD, ImpJIcatJoD 01 SImilarly the Chine.., . II 
I .. wllll elJber _, I. 'boual><. wl11 te.'P their 
TIIJa r_III iJI~... m."... Wllh.n bounda .bat do 
.. _ '0 explain ......... DOC rwl , .. clancer 0/ mlASb-
._..,. 01 .he l/IlIIIM Saraa roomu. 1,.0 • w"ltapread 
'0 ... e"'JII .0 .d .... lIa _ coaflJe" 
Inlere... In • alaadoo mac S.. botb -. " I. be-
aeemo '0 ottOT IIIOpl1Icar IIcftd. are opuatu. 00 , .. 
opponulllUea lor _....,111.. pr .... ..,.bat <bey"",*,, allow 
one or ... ","r 01 it. two AllY dmlcII.y In , .. lace 01 
ma jor loetI, pro1'IIC&tlon, Thus. II ml.ed 
I. baa been • ....- that border 11IC1cIftIt. are espected 
.he -"eneatlcollll U,S, IO.-Jnue, 
High tar cigarettes top 
smokers best-seller list 
c..-,. __ _allly, the u.s, ~nmenl 
of A&r1cuJ.ure I. probtna the 
I TIle amot1ft, I1"bllc I.rael, relallonalllp 01 amatln, and 
~ru low·,ar nlc:adne ci,- .. aim ot the .. me tim e Ii'-
arene. 1ft ' avor 01 the more iDa .. b.'dh~. [0 (ob.ceo far-
d_rou. " lIlp ,ar"br_, men. 
acconltna '0 • Pederal Tr_ The depanmen. ha •• ward-
Commi •• ton repon. eel 15 oew f'ellearch c.oncracU 
o.8plte rectuctIotI. lD tar IDUItna $831,314 '0 .~ Unl-
&lid nlc:adne In III", b'-'. wentry at lCenludy Reeeareb 
<be PTC report. d>alTabac:cD P__ tor contlnued 
In __ e 11pre. KI1J .... the Cldle. 01 the compooen .. 01 
blIbe- 'ar and 111 __ di- di~ ........ and thelrre-
...-. lOp the .... - ..... ladllllalllp txt heal'h. 
11_, 
Por ..... ,. •• W~. tile ~e. It b.. poured 
top ..u..,. nIIta 69dI In JIIU"" ...... rap 01 $3 mUlIIIII per 
. Ity fOr tar and ,.. .. pol%'- "'ar ..... tIObacco tarmen' 
Ity tor 111_ l1li tile PTC' . poctets .... r t:.e IOIC nl"" 
lJ_. In c:oncn_. ...~.. ",an wIleD the ,~ pnce 
.... tile 1_ In tar and fallen. aceordtna '0 • Health 
American Marketing Association 
Cordially in vities all those interested 
in joining the SIU chapte r, to at tend 
a n ope n mi xer 
SUNDA Y, OCTOBER 5th 
HOME ECONOMICS LOUNGE 
BEGINNING AT 6:00 PM 
ftRb 1_ In nlc:adne ba r:a.u~~::~repo:::rt~. ____________ ~::::::::========::::::::====;;==~=::?~==~==~~==~~:=~=1 ... ,.. 2elb In NJ..... _ 
=-~.~~Ef:':=: THEY LOOK PratE. .. _~_
0Ic:.paa' ...... ...-- AT US --.......... ~rwponMl1 aaJd mac .. ,...... 
the m-.lacatrU8 ..., 1'e- . . . '0 R dIot:td tar _ IIit:ctdM .. 
............. -.11,_ 
deat.. IOu chit foc.ft ..... 
__ ~ ""-I. 
expected 10 uII: ""- _ .. 
"'-wftn fOr ............ 
- Ie AloIa l1li a f'"IP"'t" aI ldI .............. _ the 
_ 01 tar _ niadIR 110 _ 
Nnr s.Mroom of s.o 
8ouDmo MOd fund SUd;.s 
~ JlEU AND WObfEH 
TBE 
-fRVlI ' HOll T.ME 
BEUS ARE ~LD-
..... ' ..... __ 100 _ _ _ _ 
~- ............ ---
.ery 
. "... \to ... 
.... . " ....... . 
THE NEW KNITS 
A nary unr .... /nq f-. 
[Jwn _.,." UIII it. 
Knies Ilcinny. ~ 
out, tI!tuttUo. LM:»s -
• We full of bol ... 
Ri/:a, poItlMnl, PUlting 
It:lITWtbing .,... <Xl .... r.s 
shirts md turtJa Loo. 
latil poIIItJ md jum".ujtl. 
A story withoul..d. bul 
_ ' .. IIOIwrw on Iw>d -
stop in md catch up an 
)'OUT latiltinq! 
d$ ......... ~_ 
.... Ci:. ..... c •• r 
..... ---. IIIIIr-
_. 11M ecd'ItIJ •••• 11; 
__ ........ a- ... 
,...,. rim ... ..-r ... 
.... ......, ..... Far'" 
_ ptn. die ceo.r ito _ 
an, Ia .......... tIl • rar.-
er'. corll6eld wIIIdo ca ..... 
". ._ u..s III to .,.-... ~, tf die 
• far..r. lit ... _ m -... pIodaIJ ..... rdletJe14. 
.uJa ~ tIl Ce-tVaIIa m-.-..m be ........ 
alter !lie L9aO _ ". ...-I)' alter die I~ c:en-
ce_r ........ ..,.,,--.,. to _ It dlelr ...... will 
AT 
wunrard .,.. eKil INIInl recaIII die JlOIIIlbdot> CIt"ler, 
_... .rIddJ __ eftrJ . or If II will mate die )lmp 
116s.-G-.-.-. c.ot»IM 
J...ZOU Of ,.". tot ',.......UIO. decade. ". btl quesdoe .,.,.r die .. JulaalPP III_r ~ __ o.-_ wIlldI area ....w... ..... - Iio dIue 01 ~ ...... 5&; 7-)." __ 
.... dIe_'- .." ..... .... ...... tIT ....... -. '==i!!!"":;:;;::=====================i . tar welt -.r  Sl.l.AIII I ;; 
.. 11I111e ce-. .. -'IfIer . 
die 1970 __ Sl. ~
.. abouI 70 au.. to die- __ 
of die IIIfrter. 
Hoor raa, die "" .... ] CltDIe.r 
of die popullt_ of die _ 
.. 111 )Imp ..... tIl die .. _ 
Ilppl III .... r ... _ beeII 
decerm.lned ".reI by .. rel 
ottlc ..... Sqnw .. , II ....... 
croea thr: ~U •• t •• tppf alrer 
neD year'. U"'ftlu.a. Other. 
.. y 11 if dof". DOC make tbr 
)Imp De'" yur , II cenalnly 
.. U1 be In I,UI..,.,rI ~r lbe 
1980 cen.u. 
In !he laal 10 ,earl , Call-
fornJ.a and olhe r Illrel wei' 
of ,he M""I •• lppl bu. u-
perleoced p/>enolDeftaJ _-
"'.Ion vowlh. CllIlornia now 
leacla the ftlilon In popula ,Jon. 
OOlcla .. of ,he llllnoia Pub-
lic Health OeplnmeDt who 
keep IUU.'.tu 01'1 population, 
prtncely indica.. thel IIIe 
ce ... r .UI D'I0ge ec::real die' 
MI •• II.lppI III..,r liter ,he 
1970 oenluo. Tbe camer bu 
been In 111_ lor lbe ... , 
:10 ,eln. 
Por lhe I ... 20 ,eln. pe0-
ple bue been Ie ...... ,he nanl 
Ire.. to 10 to lbe l.rpr 
c:11Io. llid tbe _boo. Of-
Ilc .. 1 .... Iat1c:a now .bow lhal 
lboul 70 per .,.. of the people 
II ... In lboo .prewllne IDem>-
pollia .. ara ... 
n. ra~ 30 per <:em 
Ire Klnere' tIInIo!It>dIe nar-
II _cdon. tIl die COIIJltr}' In 
the .malJer __ ...a II 
eencr.III, whlcb bout •• POl>-
"Iodon tIl eome 14,000 per-
--. ~nrro.'" II a' the ... nboorn 
.. tIl the .... Soulbemllll-
£lOla coal Iwlda. At ... 11_, 
coeJ m1tIlnJ In 1bJ. am ... 
_ tIl !lie .... ,.,r _Tiel. 
WbeD tb1a oJ-.! _, me 
• reI _ rt.d Ioc*tna '" oU. 
T1Ie Ce ... U. · araa lie. In 
'A ..... 
.... olo",.ay at 
IPP. 
OlGa. 







In JU8t 15 Minute8 a Day 
GET HIGHER GRADES IN CCiLEGE CUT DOWN ~iUDY TIME 11£ emER INFORMED 
You ItIItm trow 10 '-<1 for rpec;.I 
purpoas. . . how CD stvdy for 
_ . . howCD~wfwt 
you '-<1. 
II£COME A SUCCESSFUL !'EaSON 
You CMI 11- you,.f ~ deplfl 
_ conrtden<» by NSi/y rwd"'fJ 
f.,. ~ in IaJ tlfn". 
This ~ wi/l f_ you lor tn. "vetn rwding" tNt mMM you I ~ '*UIIbIe,."on In your lob. 
You 1/ be in I posirion to mow -'-1 in your career. High a:hooI_ cnI. ttu<WJa. Miu/a. _a. 
col.",....,..... MIyoM wf;<; ,.. finished tM 5r1! grw» eM> ~ CD _ ,_", _ wrlh ,..~ unt»< 
a.wIing _ Mioy"."L Srvdt:T,fS _ '- nt'fII'd be_ 11 M>d 84. If you rwd normMly _ ar. 
willirll to ~ Illeat '5 minurft I ~ _ IttMd tI«h cIas -.ion you Ihould be .. /I) mar. tM 
()yn!rmic LMming S~ _d _ing prt)fIrWTJ in i- 10 short -u r,. ~ consim 0: 10 _ . 
/y -0.. of rwo hoem -. W'- you ~~ rt. courw, you wi/l be I bemN ~ .. -', .. I ,.,...,.... 
THI DYNAMIC LEARNING SHTEM OFFERS THESE UNIOUE ADVANTAGES 
I . ~.nn, for ",. tpe«lM>d com-
,...,..,.." with ..m loaan. 
2. A ~;r-,/y dIIsi(1ned _ .cuc.tiora/ly 
r.t«I cunit:uIum. 
~ An ~ fWdrn«ic __ dai(lTltJd /I) 1m-
plOW ,..,.".~.-ct-C!JmPI~ 
4. A '-""""'..-an- E~ stu<*nr is 
~tadtolad«"" ,ooo.......a_"..,.. 
FIR OllENTAflON SESSlONS 
va lX ~ his beginning tpe«lwitll «1IJIIlX 
bert", compo oIwGsion or his tuition will be r.-
fu_ in full. 
5. Outstanding lCh_t _do lOt" Jtudor>a 
who lCCOmpIiJI> I rwdlng ~ of 15.000 IOOrI1I 
I»' m~ C'J' mc:W'W. 
6. A ~iful ~ drp/orN. lUlt 
.. for fnmitog. CWfifying IUCf;;eUlu! com-
,wrion of rt. P"Of1'W'I. L"- /II •• memJ»r. 
Ih;;, in rt. ~ R.rJint Aaoc .. "on tJ 
indutIMJ frw of ctr.r& 
~OI''''''''' -a.. ~ I'IWJIf:i.m«IiI coI:x-«Nnd ... ____ .. _ 01_ /I) rt. pcb 
Ik«",.,.,. _,... R.tw! below. D~ -*w CD"""'" rour ~tpe«I_ ~
' .... on..t..,.,.". frw MId with ItO obI;,nion« ..n OI •• tKiOI • ...on. ~ _ uncr/y con· 
IiiaIMdIL 
Sl!,"DAY. OCT. S, .... l:oo TO ID:OO P.lIL 
SOU11I IWIOS UNIVEIISlTY CDrTEJI CAIl8ONOAlE 
D.RASItIA. D LA&£ aOOMS 




., die _fJldIU ........ 
_ die 0-1,.............,. .. 
-~ . ., .... 
.... aIJ'r_ ." ....... GOaII 
. ..,.~ . 
___ 1WIIen'J_.~ 
_ ...... ,.,up rr- .... 
dtiIIef'l. WW. CpapIII'-%,5001 .. dIe ._aU -...,. 
.. w-. uIIIIed by SaIutf 
c-L DkIt Towera .. 
" .... #~ mild! 
.,;,.- .we 'IIij~W":~r"~"'!!"""'~""'~~-' 
To·wera" extremel, 
pl el.ed ower die qui-





yardo p e r 
carry tor c:he 
rlmpe", Sa-
lutJ . , added, 
"He', ,oed .. 
• t ze . • peed 
and dur.~ 
bllI,y lO make 
I, bl .... 
-... Bob , "1to 
I~tned IOOor 
more yard. In boc.h ot nla 
"-A:rta ( bt l -.ea..x and who 
earned hi. II rat .,.ra ley touch-
down In aaton I ... Saru rd.ay 
*,aln. Youn"tllott'". came 
dOR to qutntng the lame in 
hllh achool after hi . IIr. 
taae of (he and war •• a 1 
fre ahman quarterbad: at aJl· 
black Sou,h.lde HI&h School. 
Remlnl.clnl ove r ht . btp'l 
acbool day. Bob recalled (hac, 
"Our IIprtnl lame convlnced 
~ t~t I waan', 101nl to 
make It U I quarterback and 
I tound ,he ,Ime 00 rouah 
PHOTOS ~ 1970 
OBUSK 
SlU S~rllcn A·K 
Oc,1 ·25 
No Appolntmen' NHd«i 
12 SO 0w'9" 
NEUNUST STUDIO 
213 W M.w! with t~ r;mtlJ 
tha, I ... n', 101n1 back '0 
the ,,,am , .... taU. ~ coach 
... my brother alter D pnc-
rice , howe-YC' r, and told bJm 
to lid me out here. Coacb 
put me • halfback _re I 
tel, at borne and I •• n .. ., 
.1. eopbomore.'· 
THE MAGNIFICENT 7 (10 ) 
Bob .ent on ' 0 ,lin All· 
Conte<=ce recapll,lon on • 
team which ... the bl&f>eat 
ecortnc out tl! In the •• te. 
Unton unately n<"l,her thei r 
t .... pme ocbe<lule or t he paM 
•• .,.. bo_1 pme IndUded 
• while .um from any of the 
.own. In centrAl MI ...... lppI. 
Ret rul. ed per-.lly by 
Coach Towe ... , .be brtP (8 
""roae) .... CClfttldent bJ&tI 
oc:booI ._t .... rolIed -' 
SlIJ "'rtnc tbe '61 • • mmu 
q .. ner-II_ 1.- _ •• )Oed. 
Within. . t, Bob'. bre.al<-
.... J apeetI_ dolnbnlty toot 
hIID (zoe tbe tounll outaa to 









* ART SUPPUES 
* DRAF71NG lolA T£RI 
1) SlU T -SHlRTS 
* NOVELnES 
* PICTURE FRAJ.f 1£ 
* CUFF t#:JT"ES 
* POSTERS 
. -CIt A THOUSAND 
I>fORE trrJdS TO 
rr:sr THE 
""AGI/I A nON 
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,.. .. .,.,., .. die, ~R:\ Salukis .. rated as best ::: =.w ~::.e~~ 
..u dlelr bo~ bad.. •• 
II '. Tower. a~1edIIe<I die footba team In state ~~ :a~ :.eop ':lrl~ 
'For tile' fJ rat dille In Sabltl 
f_beU hlator,. SlU .... bee" 
raced ooer .... UnPerally of 
nUnola and aU olIIer coIlo .. 
f __ 11 team. In lIJJnola by a 
major l004bell poll.. 
1'be "UIke..-. Ratinp" 
ha.e pen SIU 78.6 poln .. 
_hIIe the U. of I.. recelyed a 
rat1ns of 7'.1 pQinta. Other 
major ceama In -he ratlnp 
.hleb were topped by SIU In-
clude Dute. Hanoard. North· 
wealC'rn, VlJe, Navy and North 
Carolina. 
TIle .. Utkellboua ltatinp" 
were derlaed by • matll pro-
feoOr at ·a _jor IMlI.eralty 
In die f.ast; .1'be re..wa are 
_d upon OYer 200 factor. 
lDdudinC cur...... recorda. 
..... year recorda. returnlns 
lettermen •• tu and apeed of 
tbe player. , etc., wbJc.b are 
prop-amed 1Dt0 • computer. 
Incidently. die "Utkenboua 
Rattnp" pick stU 10 .u. OYer 
Tampa -uua Saturday by 23.6 
polnta. 1'be l{armon Foot:balI 
Forecast pelted stU by 9. 
Two-day ticket role begiru 
.1UCk.. 
··v.........-n threw a Ioc 
at..."...,aasalnstuslaQ-u. 
but Tampa wtlJ _ a beU 
at a Ioc moR." be . ald. 
~pa baa four CVOd re -
cei.-eB. 
··We ore a ball coolrol team. 
To t= at dw,m we'", lOins 
10 bave '0 be a ball c:ootrol 
t'e-ant and • ~ Ie • . m. 
Wben we do pan. It U bave 
to be low ... 
Towen &aId dlat SlU can-
not a.erloot Tampa'. de-
fellOe. Accorcl1D& to Towen • . 
T.mpa·. cldenae acored 18 
polDt. a,_ Akron. 
"1 can', aee bow die rat-
l1li. pYe SlU wcl> a maratn. 
A.thle<lc "rna dcketa. entll-
Un, die uaer to aU aporta 
ew ...... dvTilll the 1969-10 aca-
demic year. are be na aoId 
today and Saurday. 
cbase. but don't ~t me ........ we'", 
ScJuirr Shop- \Ur~in La... wool 
h.p«' Knillfd V,SHk Sweater 
Re~. 112.95- SPECIAL '9.95 
lined Corduro~' ~orfolk J .rke. 129.95 
I 
!lie ... Sto .. epi .... Panlo in 1 .. ' .. 8' 
-81 ... k .... tch .. 112.00 
Sit: S ...... uhi r U 11.95 
~quirr ~ 
~bop lttti. 
TIle $6 pa .. can be picked 
up .. die .... thletlc Ticket Of-
fice In tbe Arena from 8:30 
a.m. to .:30 p.m.roday. TicIt-
eta wtll alao be co aa1eSaur-
day from ':30 to 11:30 a.m. 
al the Ticket otrlce aAd at 
Room H In the I,Jnlveralry 
Ceder. 
Neoma Kinney. arbI.dc no underdoi:' Towen &ald. 
ticket maftaaer. """Ioed atU- We·... bad a CVOd week at 
cIent. to buy ticket. early. practice. we're lootiftl for-
Without one. abe aald .., .. Iene. ward to our bome opener. 
"Ill h."e to .aAd In I"", linea and ", ' R to "'" diem 
10 bvy a ticket for each fooc- .a~:!~=::...;... ____ .!:===================~ ball pme. al 75 ceeta apiece.. .. 
TIle 1II\Ident'. paid-up fee 
card la necea .. ry for pur-
FI'08h cage coach 
to conduct meeting 
AP 
TIle Olhletlc """" _ 
II.ea admllUnce to aU apona 
ewent.. inc:ludtu, basketball. 
awlmmlnl aDd "",nasdc 
meeta. 
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